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あり、固定網の中心的な技術であるデジタル加入者回線(Digital Subscriber Line, DSL)のカ










供される Over-The-Top (OTT) はすでに利用が始まっており、また物の通信と呼ばれ、セン
サー等を通じて物同士が通信を行う Internet-of-Things (IoT)に対する人びとの通信に対す
る潜在的ニーズは高いと予想されるが、いまだ確認はなされていない。 




























第 1 章「序論 Introduction」は、本論文の問題意識を述べ、背景と目的、研究対象の検討、
ならびに分析に用いられている諸概念を定義し整理している。 





第 3章「理論的背景と文献サーベイ Theoretical Background and Literature Review」では、
論文で対象とする新しい技術を利用者が受け入れる要因や普及のプロセスについて、理論
的な背景を解説している。特に、離散選択分析に必要なランダム効用理論や消費者行動理

































本論文審査委員会は、申請者から提出された学位請求論文を査読し、2018 年 3月 5日
に 1時間半余にわたり口述試験を実施した。主たる論点は以下の通りである。 
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